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Durante las recientes excavaciones efectuadas en los restos de la corbeta 
británica HMS Swift, naufragada en 1770 en Puerto Deseado (Provincia de 
Santa Cruz), se encontró un esqueleto humano completo. La documentación 
histórica oficial señala que durante el naufragio desaparecieron dos infantes 
de marina, de 21 y 23 años de edad, cuyos nombres y lugar de procedencia 
son conocidos. Para determinar si el esqueleto corresponde a uno de estos 
dos individuos, se están desarrollando investigaciones centradas en obtener 
información relevante mediante el estudio del sexo, edad, estatura, patologías, 
patrones de actividad, dieta (isótopos estables del C y N) y características 
genéticas (rasgos no métricos, ADNmt). Los resultados de las estimaciones de 
sexo, edad y estatura indican que se trataría de un individuo masculino, adulto 
joven, de alrededor de 25 años al momento de morir (rango de edad calcu-
lada entre 17 y 34 años) y de alrededor de 1,67 m de estatura. La evidencia 
obtenida hasta el presente indica que, con una alta probabilidad, el esqueleto 
corresponde a uno de los dos tripulantes desaparecidos, aunque aún no puede 
asignarse a uno de ellos en particular, por lo que se espera que la información 
genética pueda aportar a su potencial identificación.
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